A Study of Chinese Mandarin Pronunciation of Nasal Finding in/ing by 緒方  哲也
中国語の韻尾鼻音｢in｣・｢ing｣の音声分析と聞き分
けの指導法について












































以及把hg錯聴篤五･ -把an､ h誤聴篤mg､ hg是"僅有"｡ (釈:我々は一名の日
本人留学生の中国語の聞き取りの際の誤りの情況について統計をとった｡その中から分か
ったのは､最も(誤りが:緒方補)集中していたのはmgをanと聞き誤る例とingをin


























bin bing bin bing
Jln Jlng Jln Jlng
lin ling lrn ling
min ming
pln plng pln plr堰
qin °ing qln qlng qln qlng qln qlng
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唇音(b`,p) ���B�114 茶�汀B�Ol4 
唇音(鼻音m) 尾鳴�lil 尾ﾆﾂ�0/1 
舌面音6,q,Ⅹ) 尾ﾃ��4/8 茶�姪��0/8 









nー→ng 匁x���nー→ng 匁x���n→ng 匁x�ｸ���
唇音(b,p) �3�B�114 �#�B�2/4 ���B�Ol4 
唇音(鼻音m) 免鳴�lil 賑ﾆﾂ�?ll 尾鳴�Oil 
舌面音6,q,Ⅹ) �#���318 �3���4I8 �#���218 













n一→ng 匁x耳耳���n一→ng 匁w趙�nーng 匁x�ｸ���
唇音(b,p) 簸釘�114 �3�B�〟4 ���B�114 
唇音(鼻音m) 尾鳴�Oil 免鳴�lil 尾鳴�lil 
舌面音6,q,Ⅹ) ��Gｲ�618 �#���〟8 ��Gｲ�3倍 



















子音+母音 �6�.���B+C �9Ob�全長 ��,ﾉKｹ.��
biれl-b手心inlmg ����3CC�2�0-053616 ����ャ����0066296 ���#SC3�R�ng 
bing1一bi揖n｢トn ����ピ#3r�0.01-9l鳩3 �����cs"�0.10643 ��ﾃ#�3�R�ng 
bin4-bi+bing4-ng ��ﾃ��3s�B�0,055708 ��ﾃ�S鼎#"�0.06572 ��ﾃ##S�C"�つ 
bing4-bi+bin4-∩ ������S�"�0.068771 ����c�#�2�0,076443 ���#3cs#b�∩ 
jinl事事nglmg �����3��B�一0.03253 ��ﾃ#�c3CB�0,135999 ���3S#3C2�∩ 
jingl上田n1｢n ����c3#S2�0.01 ����s3#S2�0174613 ���3Csツb�∩ 
jin4十両ng4-ng ����s��#R�0.040275 ���#�ィ�0,095284 ���3�3cィ�? 
jing4上申n4-∩ ���ｳ�SS��B�0.050073 ��ﾃ#�S�sr�0.115416 ���3#�C�2�? 
ーiin2日軸n盛一mg 尾��虻｣s�2�0.029972- ��ﾃ#��I4迭�0.105974 又�3#�C���∩ 
ーin盛｢出品2-∩ �����3S��ｲ�α(聡51289 ���#S����0.125072 ���3イ#c"�ng 
lin3-ii+iing3-ng ��ﾃ#ssSr�0.082814 ���3c�3ィ�0.209034 ��ﾃSc鼎���ng 
iing3-一曲n3-∩ ���##C#32�0.100617 ��ﾃ3#Cコ�I 0.154759 ��ﾃCs田���ng 
高n2-mi+ming-ng ����イs#R�0.038846 ��ﾃ##3Ss��0,146293 ��ﾃ3c塔cB�? 
ming2-mi+min2-∩ ��ﾃ#�cCr�0.0810055 ���ｳ#都CsSR�0.155144 ��ﾃCS#c�迭�? 
piれl-pi+ping111gi ���#S��ｳC��0.045164 ���3�33�:B�0106017 ��ﾉ4涛32�∩ 
-ping1巾や活1-∩ ��ﾃ#�3�鉄��0.02- ���##C�迭�0,155-95 ���3s�#��∩ 
pin2-pi+ping2-ng ���#�sc�B�0,070532 ���#ャ�Cb�0,144322 ���3#Cc��∩ 
ping2-pi+pin2-n ��ﾃ���C#R�0.056206 ���#Csc3��0.150696 ���3塔3#r�ng 
qin十qi+qing1-ng ���#3sSs��0,03703 ���#sCc���0.1-9748 ���3鼎3C��∩ 
qingl寸qinlimi ���#cCSSR�0046953 ���3��S���0166104 ��紊ssc�"�ng 
qin2-qi+qing2-ng ��ﾃ#S�3�B�0.041179 ���#��C�2�0,165642 ��ﾃCSs�3R�∩ 
qing2-q叶qin2-∩ ���#3��ィ�0,061401 ���#��Sコ�0.142117 ��紊33s�"�ng 
qin3-qi3+qing3-ng ��ﾃ3�3s�"�0,106675 ��紊��Ccr�0,126387 ���ｳS3cゴB�? 
qing3-qi+qin3m ��ﾃ#cゴc��0.087184 ���ｳ3SSsCR�0.075355 ��ﾃC3���? 
qin4-qi+qing4-ng ��ﾃ�塔S3��0,030006 ���##ゴ3r�0.078544 ���3�s����∩ 
qing4-q一十qin4-∩ ���#�S鼎��0,053538 ���#S鼎ッ�0.072098 ���33�Sィ�? 
xin1-xi+xing1-ng ���3C#3湯�0,070713 ��璽C�3��"�0.135227 ��經C�33��? 
Xing1-X叶xin1-∩ ���ｳ#��田R�0.034 ���3�C田R�0.145645 ��紊c�c��∩ 
xin4-xi+xing4mg ���#c�33��OOi59163 ���3#sC釘�0.1071612 ��紊3S����ng 
xing4-xi+xin4-n ���#����ｲ�00567115 ���3�s�c�b�0.96189 ���#r纉C澱�ng 
子音+母音 �6�.���B+C �9Ob�全長 ��,ﾉKｹ.��
bi1-b議)ing1-ng �����#3#b�0 ����c#3#b�0.004017 ����#c3C2�∩ 
bi十も山田n1-∩ ���#�c�途�0.01 ���#�c�途�0.127997 ���3I4涛B�ng 
bi4七的hg4-ng ����#)4��0.01 ����s#(���0.003854 ����3Sツ��∩ 
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bi41)手心in4-∩ ���4�"�0 ������"�0.061528 ����Bﾓs#��ng 
ji1七両ng1-mg ����c3�c��0 ����c3�c��0.068569 ����3##C��∩ 
ji11時n一一n ���#3�塔r�0 ���#3�塔r�0.152052 ��ﾃ3�3�3��ng 
ji4-jiting4Tlg ����鉄�ィ�0 ����倅｢�0,138719 ���333��2�∩ 
担う晴れ4m ����ツ�C"�0 ����ド�ｳC"�0.138095 ���3#C#3r�∩ 
ii2-一冊n盛-ng ����#SCs"�0.016 ����C�Cs"�0,103651 ���#CS�#2�∩ 
Ii2-ii+Iin2-∩ ����ゴs���0 ����ゴs���0.103819 ���#ンc��∩ 
li3-刷ing3-ng ���#ゴs#��0 ���#ゴs#��0.141058 ���#css��∩ 
ーi31出品3-n ���#C鼎c��0 ���#C鼎c��0.14985 ���3涛3���∩ 
mi2-mi+ming-ng ���##���2�0 ���#�ンモ�0,152445 ���3s�C32�∩ 
mi2-mi十min2-∩ ���#��#���0 ���#��#���0.148594 ���3cs��R�ng 
pi1-p巾ing十ng ���#�CCC��0 ���(ｷ#��0.126751 ���33�"�∩ 
piLp巾in1-∩ ��ﾃ##c3ビ�0 ���##c3ビ�0.149623 ���3sc���ng 
pi2-pi+ping2-ng ���#�S�3b�0 ���#�S�3b�'0.113649 ���3#鼎コ�∩ 
pi2-p巾in2-∩ ��ﾃ#3c�#��0.02 ���#Sc�#��0.139234 ��ﾃ3鉄3c"�∩ 
qi1-q古qinglmg ���3C��#��0 ���3C��#��0.151377 ��ﾃS��S�R�? 
qj1-qi+qin1-∩ ���3#��3B�0 ���3#��3B�0.159724 ��紊ピゴ��? 
qi2-q巾ing2-ng ���#ャ3SB�0 ��ﾃ#ャ3SB�0.137827 ��紊#c����ng 
d2-q十両n2-∩ ��ﾃ#ccS3r�0 ���#ccS3r�0.137726 ��紊�C#c2�∩ 
qi3-qi3+qing3mg ��紊�3##b�0 ��紊�3##b�0.158591 ��∩ 
d3-q巾in3-∩ ���#��3S��0 ���#��3S��0.136224 ��∩ 
qi4-qi+qing4-ng ��ﾃ##��#2�0 ���##��#2�0.052356 ��? 
qi4-qi+qin4-∩ ���#��田��0 ���#��田��0.079914 ��∩ 
xi1-Xi+xing1-ng ���3c�#���0 ���3c�#���0.134417 ��∩ 
Xi1-Xi+Xin1-∩ ���3Sツb�0 ���3Sツb�0.146503 ��ng 
Xi4-X取れ84.ng ���3ツC#"�0.012 ���3塔C#"�0.090596 ��紊ン����ng 








N.S 子音の種類 板�Q 葡�
唇音(b,p) �#�B�214 牝釘�
唇音(鼻音m) 尾鳴�OIL 尾鳴�























































































(I)bi昭　bin (2)Xi昭　Xin (3)°in qi嶋(4)pin ping
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